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ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻫﻤﯿـﺖ . اﻃﻼﻋﺎت در ﻗﺎﻟﺐ ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﻬﻢ در اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖﺗﺒﺎدل داﻧﺶ و :ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﻫﺪف
ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت درﺳـﯽ و ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﺆﺛﺮ ي ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺒﮑﻪﭘﺬﯾﺮ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻮاﻧﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن آﺳﯿﺐﺷﺒﮑﻪ
.ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻫﺎي ﮐﻮدك و ﻧﻮﺟﻮان ﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎن ﺑﺎ روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺒﮑﻪﺑﺮ آن در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﺧﺎﻧﻪ
ﻫﺎي ﮐﻮدك و ﻧﻮﺟﻮان ﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣـﺎن ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﺳﺎﻟﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﺧﺎﻧﻪ21-81ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺣﺎﺿﺮ را ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن -ﺶ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﮋوﻫ:روش ﮐﺎر
ﻣـﻮرد ﻫﺎﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺳﺮﺷﻤﺎري ﺗﺮﯾﺎدﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ،ﻫﺎ و اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺎﺧﺺﭘﺲ از ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﺮاﮐﻢ ﺷﺒﮑﻪ. دادﻣﯽ
.ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪeergedniﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ياﺛﺮﻫﺎledom deximﯿﺰﻫﺎي ﮔﯿﺮي از آﻧﺎﻟﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه. ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
داري ﺑﻮد، ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻔﺎوت آﻣﺎري ﻣﻌﻨـﯽ 0/72و 0/24ﻫﺎي دﺧﺘﺮاﻧﻪ و ﭘﺴﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ و در ﺧﺎﻧﻪ0/43ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻠﯽ ﺗﺮاﮐﻢ ارﺗﺒﺎﻃﺎت :ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﯾﺎﻓـﺖ و ﻫﺎي ورودي اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ، ﺷﺎﺧﺺ ارﺗﺒﺎط(=P0/200)ﯽ و ﻣﻌﺪل آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠ( <P0/100)ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ (. =P0/2)ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ 
(.=P0/40)داري ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺑﻮد ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ در اﻓﺮادي ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻏﯿﺮ درﺳﯽ داﺷﺘﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽ
ﻫﺎ و در ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﮐﻢ ارﺗﺒﺎطدر ﻣﺠﻤﻮع، ﺗﺮا. ﻫﺎي ورودي اﻓﺮاد ﺑﻮدﻧﺪﺳﻦ، ﻣﻌﺪل و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻏﯿﺮ درﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ارﺗﺒﺎط:ﮔﯿﺮيﻧﺘﯿﺠﻪ
در ﺑـﯿﻦ ﭘﺴـﺮان ﭘـﺎﯾﯿﻦ وﯾـﮋه ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت در ﺑﯿﻦ اﯾﻦ اﻓﺮاد و ﺑـﻪ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﮐﻢ ﺑﻮده و ﻣﯽاﻧﺴﺠﺎم ﺳﺎﺧﺘﺎري در ﺷﺒﮑﻪ
.ﮔﺮددﯾﻨﺪ ﺗﺒﺎدل داﻧﺶ در ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﺣﺴﺎس ﻣﯽاﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﺮﺑﺮايﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ رﯾﺰيﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻟﺰومﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦاﺳﺖ،
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﻫﺎي ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺒﮑﻪاﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن، اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت، :ﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪيواژ
ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻣﺆﺛﺮاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﻫﺎيارﺗﺒﺎط
ﺛﯿﺮ ﺄﺗﻫﺎي آن ﺑﻮده و ﻣﺪارك زﯾﺎدي ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ و ﮐﻨﻨﺪهاز ﺗﻌﯿﯿﻦ
اﻧﺪ ﮔﺮوﻫﯽ ﻧﺸﺎن دادهﻫﻢﻫﺎيﻪﻣﻄﺎﻟﻌ. (1)آن ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ وﺟﻮد دارد
و ،ﮐﻨﻨﺪه از ﻣﯿﺮاﯾﯽ داردﮔﯿﺮيﭘﯿﺶﮐﻪ داﺷﺘﻦ رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺛﺮ
ﺑﺮاﺑﺮ 2-4؛ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ اﻓﺮادي ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺰوي ﻫﺴﺘﻨﺪ
ي ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن، ﺗﺮﺑﯿﺶﻫﺎي اﻓﺮادي ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط)از دﯾﮕﺮان ﺗﺮﺑﯿﺶ
ﺗﻤﺎم ﻋﻠﻞ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻣﺮگ از( ﻧﺰدﯾﮑﺎن و اﺟﺘﻤﺎع دارﻧﺪ
.(2)ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﯽ
از روش ﮔﯿﺮيﺑﻬﺮهدر اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ، اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ 
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺒﺎدل ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ 
در ﺑﯿﻦ -ﻣﺜﻞ ﺑﯿﻤﺎري، اﻃﻼﻋﺎت، ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻏﯿﺮه- ﺳﻼﻣﺖ
ﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ روش ﻣﯽ. (3)ﭘﺮدازدﻣﯽﻫﺎﺷﺒﮑﻪاﻋﻀﺎي 
ﮔﺮان ﻇﺎﻫﺮا ًﺑﻨﺪي و ﺗﻮﺻﯿﻒ وراي روﯾﺪادﻫﺎ، وﻗﺎﯾﻊ و ﮐﻨﺶﺟﻤﻊ
ﮐﻪ ﯾﮏ اﻟﮕﻮ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻠﯽ از وﻗﺎﯾﻊ و ﻃﻮري؛ﻣﺴﺘﻘﻞ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ
ﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻣﻬﻢ. ي ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻓﺮاﻫﻢ آوردﻫﺎداده
ﺑﻪ ﺎﻫآنﻫﺎيﮐﻪ ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ را از اﻓﺮاد و وﯾﮋﮔﯽ،روﯾﮑﺮد اﯾﻦ اﺳﺖ
ﻋﻼوه ﺑﺮ .(4)دﻫﺪ ﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽآنﻣﯿﺎنﻫﺎي ﺟﻔﺖ اﻓﺮاد و ارﺗﺒﺎط
ﺑﺮايﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎرااﯾﻦ، روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از روش
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ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻘﺶ اﻓﺮاد در ﺷﺒﮑﻪ اﺳﺖ
ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻫﺎيﻪ وﯾﮋه ﺷﺎﺧﺺﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑ
.(5)ﭘﺮدازدﻣﯽ
اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ و اﻃﻼﻋﺎت از ﺟﻤﻠﻪ رﺧﺪادﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ 
ﻫﺎي ﻪدر ﻣﻄﺎﻟﻌ. ﮔﯿﺮدي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﻫﺎﺷﺒﮑﻪاﺳﺖ ﮐﻪ در 
ﻫﺎ و ﮐﻨﻨﺪهي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻌﯿﯿﻦﻫﺎﺷﺒﮑﻪﻣﺘﻌﺪد، 
ﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ و ﺑﺮ اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ، ﺑﻠﮑﻣﺆﺛﺮﻋﻮاﻣﻞ 
.(6-9)اﻧﺪ ﻼﻋﺎت ﻣﻄﺮح ﺷﺪهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ و اﻃﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ
ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ل داﻧﺶ از ﻃﺮﯾﻖ رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﺗﺒﺎد
ﺗﺒﺎدل داﻧﺶ و اﻃﻼﻋﺎت . ﺳﻼﻣﺖ اﻓﺮاد ﺑﺎﺷﺪيﻣﻬﻢ در ارﺗﻘﺎ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺛﯿﺮ ﺄﺗاﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺗﺤﺖ ﯾﻨﺪي اﻓﺮ
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﻧﺘﻘﺎل ان ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮔﺮوهﮔﯿﺮد و ﻣﯿﺰﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ
. (01-11)ﺑﺎﺷﺪﻫﺎ ﻣﯽاز دﯾﮕﺮ ﮔﺮوهﺗﺮﺑﯿﺶ؛داﻧﺶ ﺗﻮاﻧﺎﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ
آن، ﮐﻠﯽ ﺷﺒﮑﻪ و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎيوﯾﮋﮔﯽﻣﺎﻧﻨﺪﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي
ﻫﺎ، ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﯿﻦ ﺷﺒﮑﻪدر اﯾﻦ ﻫﺎﻣﺎﻫﯿﺖ رواﺑﻂ و ﻗﺪرت ارﺗﺒﺎط
ﻣﻨﺒﻊ، ﮔﯿﺮﻧﺪه، ﻣﺤﯿﻂ و ﺧﻮد داﻧﺶ و ﻫﺎيوﯾﮋﮔﯽﻫﺎ و وﻇﺎﯾﻒ، ﻧﻘﺶ
ﺑﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﻫﺎي ﻓﺮدي اﻋﻀﺎءﭼﻨﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽﻧﻈﺮ و ﻫﻢاﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد
. (21-31). ﻫﺴﺘﻨﺪﺮﻣﺆﺛاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺶ در ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ
ي ﻫﺎﺷﺒﮑﻪﻣﻬﻢ ﻫﺎيوﯾﮋﮔﯽﺳﻦ و ﺟﻨﺲ اﻓﺮاد دو ﻣﻮرد از 
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ و اﻃﻼﻋﺎت دارﻧﺪ
ﭘﺬﯾﺮ ﻫﺎي آﻣﻮزشﺗﺮﯾﻦ ﮔﺮوهﮔﺮوه ﺳﻨﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن از ﻣﻬﻢ. (41)
آﻣﻮزش آﻧﺎن ﺑﺮايﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ رﯾﺰيﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺑﺎﯾﺪﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
اﺳﺎس ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ دوره ﺑﺮ. ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد
.(51)ﺷﻮدﺳﺎﻟﮕﯽ اﻃﻼق ﻣﯽ01-91ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ
از ﻃﺮﻓﯽ، زﻧﺎن و ﻣﺮدان در ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط و ﮐﻤﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ آن 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﻦ آﻧﺎن وﺟﻮد ﻫﺎﯾﯽ از ﺟﻨﺒﻪﯾﮑﺴﺎن ﻧﺒﻮده و ﺗﻔﺎوت
ﺑﺎ . ﺎﺷﺪﺑﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻣﯽ،دارد
ي زﻧﺎن و ﻣﺮدان از ﻧﻈﺮ اﻧﺪازه ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺷﺒﯿﻪ ﻫﺎﺷﺒﮑﻪﮐﻪ وﺟﻮد اﯾﻦ
.(61)ﺑﺎﺷﻨﺪاﻣﺎ از ﻧﻈﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ،ﺑﻪ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺷﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﺒﺎدل داﻧﺶ از ﻃﺮﯾﻖ ﻃﻮر ﺑﯿﺎن ﻣﯽدر ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ
دي اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺳﺎن ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاﻫﺎي ﻫﻢﮔﺮوه
ﻫﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﺪف ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﺛﺮﮔﺬاري ﺳﻦ، ﺟﻨﺲ و دﯾﮕﺮ وﯾﮋﮔﯽ
.(71-81)آن ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ، ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ و ﮐﻠﯿﺪي در 
ﺗﺮﯾﻦ ﮔﯿﺮي رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن دارد و ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺷﮑﻞ
. (91)ﯾﺎﺑﺪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﺟﻮان ﺧﻮد را درون آن ﻣﯽﻋﺮﺻﻪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻮدن در ﮐﻨﺎر واﻟﺪﯾﻦ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﮑﺲ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ 
ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ و رﻓﺘﺎري ﻓﺮزﻧﺪان ﻫﺎيوﯾﮋﮔﯽﺗﺮﺑﯿﺶآﻧﺎن در اﯾﺠﺎد 
ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺳﺒﺐﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ . ﮔﺬاردﻣﯽﺛﯿﺮ ﺄﺗ
ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ در ﮐﻨﺎر واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ
روزي ﺑﻪ اﻧﺪ و در ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺒﺎﻧﻪا ﺷﺪهﺪﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺧﺎﻧﻮاده ﺟ
ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺗﻔﺎوت ؛ در ﺑﺴﯿﺎري از رﻓﺘﺎرﻫﺎ و وﯾﮋﮔﯽﺑﺮﻧﺪﺳﺮ ﻣﯽ
در اﯾﺮان روزي ﮐﻪ اﺧﯿﺮاًﻣﺮاﮐﺰ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺒﺎﻧﻪ. (02)داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ؛ﺷﻮداﻃﻼق ﻣﯽ«ﺧﺎﻧﻪ»ﻫﺎ ﺑﻪ آن
ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻮدك و . ﺑﺎﺷﺪن ﻣﯽ، ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻮدك و ﻧﻮﺟﻮاﻫﺎﺧﺎﻧﻪﯾﮑﯽ از اﯾﻦ 
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﻧﻮﺟﻮان ﻣﮑﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ وﻇﺎﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯽ
ﻢ ﯾﺎ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت داﯾ81ﺑﺪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ را از زﻣﺎن ﭘﺬﯾﺮش ﺗﺎ 
ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺳﻦ و ﺟﻨﺲ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺘﻘﺎل 
ﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﭘﺮورش ﻗﺮار ﯾﻣﻮﻗﺖ ﯾﺎ دا
. (12)دﻫﺪﻣﯽ
ي ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻫﺎﺷﺒﮑﻪدر ﻧﻬﺎﯾﺖ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻟﮕﻮ و ﺳﺎﺧﺘﺎر 
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ي، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻫﺎﺷﺒﮑﻪو ﻣﺮﮐﺰي در اﯾﻦ ﻣﺆﺛﺮو ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻓﺮاد 
ي اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﻫﺎﺷﺒﮑﻪﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ 
ﻫﺎي ﮐﻮدك و ﻧﻮﺟﻮان ﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﺎﻧﻪ
ﻦ راﺳﺘﺎ اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت درﺳﯽ و در اﯾ،ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
.ﻣﻌﯿﺎر ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
روش ﮐﺎر
در ﺷﻬﺮ 1931ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ در ﺳﺎل -اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ
ﺳﺎﻟﻪ ﺳﺎﮐﻦ 21-81ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ اﻓﺮاد يﺟﺎﻣﻌﻪ. ﮐﺮﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺗﻤﺎﻣﯽي ﮐﻮدك و ﻧﻮﺟﻮان ﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎن ﺑﻮد و ﻫﺎﺧﺎﻧﻪدر 
ﺧﺎﻧﻪ 01در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد . ﺪﺻﻮرت ﺳﺮﺷﻤﺎري وارد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪﻧﻪ ﺑ
ﺻﻮرت ﭘﺮاﮐﻨﺪه وﺟﻮد ﻪ ﮐﻮدك و ﻧﻮﺟﻮان در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎن ﺑ
ﺧﺎﻧﻪ دﯾﮕﺮ 5ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺨﺘﺺ دﺧﺘﺮان و 5ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد، ،داﺷﺖ
.ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺴﺮان ﺑﻮد
ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎن زﯾﺮي ﮐﻮدك و ﻧﻮﺟﻮان ﻫﺎﺧﺎﻧﻪﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕياز ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﭘﯿﺶﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ 
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و در ﻣﺮﺑﻮطن وﻻﺆﻣﺴﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺎ ﻫﺎيﻪراﺳﺘﺎ ﺟﻠﺴ
در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ . اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ اﺧﺬ ﮔﺮدﯾﺪﺑﺮايﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺠﻮز ﻻزم 
ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎل و ﻫﻢ81ﺳﻦ زﯾﺮ )ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﮔﺮوه ﻫﺪف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ايﮔﻮﻧﻪاﺧﻼﻗﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮاز ﺑﺎﯾﺪ(ﻋﺪم ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ واﻟﺪﯾﻦ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻃﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ . ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﮐﻪ آﺳﯿﺒﯽ ﺑﻪ آﻧﺎن وارد ﻧﺸﻮد
ﺻﻮرت ﺷﻔﺎف ﺑﺮاي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺪدﮐﺎران ﻪﺟﻠﺴﻪ اﻫﺪاف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑ
يوﯾﮋه در زﻣﯿﻨﻪﻪاﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺷﺪه و در ﻣﻮارد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و ﺑ
ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ از ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻬﯿﻪو ﻫﻢﻫﺎﺧﺎﻧﻪﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ در 
34/...ﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎن ﻫﺎي ﮐﻮدك و ﻧﻮﺟﻮانﺳﺎﻟﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﺧﺎﻧﻪ21-81ر ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺛﺮ ﺑﺮ آن دﺆﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎري و ﻓﺮدي ﺷﺒﮑﻪ اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت درﺳﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽ
.اﯾﻦ اﻓﺮاد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﻫﺎيو ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﻧﻈﺮ
ﯾﮏ روز ؛اﻓﺮاد در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪﺗﻤﺎﻣﯽﮐﻪ ﺑﺮاي اﯾﻦ
ﺟﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آنن وﻻﺆﻣﺴﻗﺒﻞ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ 
ﺻﻮرت ﻪ ﭘﺲ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ اﺑﺘﺪا ﮐﻠﯿﺎت و ﻫﺪف از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑ. آﻣﺪﻣﯽ
ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﮐﺴﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﯽﻤﻌﯽ ﺑﺮاي ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺟ
ﺻﻮرت ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻪ ﻫﺎ ﺑﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖﺑﺮايآﻧﺎن 
ﻓﺮدي و ﭼﻬﺮه ﺑﻪ ﭼﻬﺮه در ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ آرام و ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ از دﯾﮕﺮ 
ﭘﺮﺳﺸﮕﺮي . ﮔﺮدﯾﺪاﻟﺒﺘﻪ در ﺣﻀﻮر ﻣﺪدﮐﺎران ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و 
ﺗﻮﺳﻂ دو ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ ﻣﺮد و دو ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ زن آﻣﻮزش دﯾﺪه ﺻﻮرت 
ﻻزم در ﺧﺼﻮص ﮐﻠﯿﺎت و ﻫﺪف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻫﺎيﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ آﻣﻮزش
ﻫﺎ، رﻋﺎﯾﺖ ﻟﯿﺴﺖاﻧﺠﺎم ﺻﺤﯿﺢ ﭘﺮﺳﺸﮕﺮي و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭼﮏﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻃﯽ دو ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻟﺰوم ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﺪن اﺳﺎﻣﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺮاي . ﻪ ﺷﺪﯾارا
.ﻫﺮ ﻓﺮد ﯾﮏ ﮐﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺎدادهآوريﺟﻤﻊﺑﺮاي ﺎده ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔ
ﺒﮑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷ»اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻠﯿﻤﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان 
آﻣﻮزان ﻧﻮﺟﻮان ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺪان در ﺳﺎل اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻠﻮغ در داﻧﺶ
اﻗﺘﺒﺎس ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮاﺣﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي آن در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ « 0931
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوتو ﺑﺎ(22)ﻣﺬﮐﻮر اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد 
ﻮان ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ي ﮐﻮدك و ﻧﻮﺟﻫﺎﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺳﺎﮐﻦ در وﯾﮋﮔﯽ
ﻟﯿﺴﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ اﻓﺮاد وﺟﻮد دارد، ﭼﮏ
ﻼﻋﺎت ﻣﻬﻢ در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن از ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺷﺪه و ﺑﺮﺧﯽ اﻃ
ي ﮐﻮدك و ﻧﻮﺟﻮان، زﻣﺎن ﭘﺬﯾﺮش و ﻫﺎﺧﺎﻧﻪﺟﻤﻠﻪ ﻋﻠﺖ ﭘﺬﯾﺮش در 
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻗﻮام و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺑﻪ آن اﻓﺰوده ﺷﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد 
داﻧﺸﮑﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژيزﯾﺴﺘﯽﮔﺮوه آﻣﺎراﺳﺘﺎدان ﯾﯿﺪ ﺄﺗ
. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮﻣﺎن
اﻃﻼﻋﺎت دارايﺑﺨﺶ اول . ﯿﺴﺖ ﺷﺎﻣﻞ دو ﺑﺨﺶ ﺑﻮدﻟاﯾﻦ ﭼﮏ
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻠﻞ و زﻣﺎن دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ و ﻫﻢ
در ﺑﺨﺶ دوم ﻧﯿﺰ . ي ﮐﻮدك و ﻧﻮﺟﻮان ﺑﻮدﻫﺎﺧﺎﻧﻪﭘﺬﯾﺮش اﻓﺮاد در 
يﻣﺸﺨﺺ، اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪال ﺆﺳﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ 
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﻫﺮ ﻓﺮد. ﺷﺪارﺗﺒﺎﻃﯽ اﻓﺮاد ﮔﺮدآوري ﻣﯽ
ﺑﻪ «؟ﭘﺮﺳﯿﺪدرﺳﯽ ﺧﻮد را از ﮐﺪام ﻓﺮد ﻣﯽاﻻت ﺆﺳ»الﺆﺳﺑﻪ 
1ﯾﺎ 0ﻧﻤﺮه ؛ﺗﮏ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن دﯾﮕﺮي ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪﺗﮏ
درﺳﯽ اﻻت ﺆﺳﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ وي 0ﻧﻤﺮه . دادﻣﯽاﺧﺘﺼﺎص 
ﺧﻮد را از اﻻت ﺆﺳﯾﻌﻨﯽ 1ﭘﺮﺳﺪ و ﻧﻤﺮه ﺧﻮد را از ﻓﺮد ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ
ﻮرت ﺻﻪ اﻓﺮاد ﺑﻫﺎيي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ارﺗﺒﺎطﻫﺎدهداﺳﭙﺲ . ﭘﺮﺳﺪاو ﻣﯽ
اﻓﺰار ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ، در ﻧﺮمﮐﺪﮔﺬاري ﺷﺪه در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺎﺗﺮﯾﮑﺲ
ﻫﺎي اﯾﻦ ﻫﺎ و ﺳﺘﻮنﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ در ردﯾﻒ. وارد ﺷﺪ6tenicU
آﻧﺎن ﻫﺎي ﻫﺎ ﮐﺪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺛﺒﺖ ﺷﺪه و ارﺗﺒﺎطﻣﺎﺗﺮﯾﮑﺲ
.ﺷﺪرج ﻣﯽﻫﺎ دﻫﺎي اﯾﻦ ﻣﺎﺗﺮﯾﮑﺲدر ﺳﻠﻮل( 1و 0ﺻﻮرت ﻪ ﺑ)
اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪ و ﺑﺎ 2ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮاﮐﻢﻫﺎﺷﺒﮑﻪ1ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﺴﺠﺎمﺑﺮاي
ﻣﻮرد ﻫﺎﺷﺒﮑﻪ4ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻮﺿﻌﯽ3اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮﺷﻤﺎري ﺗﺮﯾﺎدﻫﺎ
ﺑﻨﺪي در ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺘﻮن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺳﻄﺢ. ﻓﺖﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮ
اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ،ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮاي ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮاﮐﻢ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ
ﻫﺎيوﯾﮋﮔﯽﻪ ﺑﻪ ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻًﺷﺒﮑﻪ
. (32- 52)ﺷﻮدﺑﻨﺪي ﻣﯽﻪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ دﺳﺘﻣﻮردﺟﻤﻌﯿﺖ 
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس، در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن ﻣﺤﯿﻂ 
ﮐﻪ ﻟﻪ ﺄﻣﺴاﯾﻦ ﻫﺎي ﮐﻮدك و ﻧﻮﺟﻮان و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﺎﻧﻪ
روز از ﺷﺒﺎﻧﻪزﯾﺎدي ﻫﺎي ﺖﺑﺮاي ﺳﺎﻋﻫﺎﺧﺎﻧﻪﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺳﺎﮐﻦ در اﯾﻦ 
زﯾﺎدي ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﺎي رود ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط، و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽدر ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ
و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺮاﮐﻢ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﻄﻠﻮب و 0/4داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺗﺮاﮐﻢ 
.ﺗﺮ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺮاﮐﻢ ﭘﺎﯾﯿﻦ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖﭘﺎﯾﯿﻦ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ال ﺆﺳﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف و 
ﻧﻨﺪ در ﺗﻮاﻣﯽ؛ﺷﻮدﻫﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﺑﻪ آنﺗﺮﺑﯿﺶﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ اﻓﺮادي ﮐﻪ 
ﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺪي
دار در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺗﻤﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ ﺻﻮرت ﺟﻬﺖﻪ ﺑﻫﺎي ارﺗﺒﺎط
و ssenesolcni، eergedniﺮﮐﺰﯾﺖ آﻧﺎﻟﯿﺰﻫﺎ روي ﺳﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻣ
از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖssenneewteb
ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺﺧﺎﻧﻪ و ﺑﺮاي اﯾﻦﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺳﺎﮐﻦ در ﻫﺮ
ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎﺷﺪ، اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﺧﺎﻧﻪﺷﺪه در ﺑﯿﻦ 
ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه داﻣﻨﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ. اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ
ﻔﺮ ﺗﺎ ﯾﮏ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﯿﻦ ﺻ
ﺗﻌﺮﯾﻒ . ﺑﺎﺷﺪﺰﯾﺖ ﻣﯽﮔﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدن ﻣﺮﮐﺑﯿﺎن؛ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪﻧﺰدﯾﮏ
ﻫﺎ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ، داﻣﻨﻪ و ﻧﺤﻮه ﺗﻔﺴﯿﺮ آناﺻﻄﻼﺣﺎت و ﺷﺎﺧﺺ
.آﻣﺪه اﺳﺖ1در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه ﻫﺎاﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﺎﺧﺺ
آﻧﺎﻟﯿﺰﻫﺎي ﺑﺮايﺷﺪ و 02ﻧﺴﺨﻪ SSPSار اﻓﺰﻣﺮﮐﺰﯾﺖ وارد ﻧﺮم
ﺳﭙﺲ . ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ
ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ5ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
. ﮔﺮﻓﺖ
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ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺳﺎﺧﺘﺎر ارﺗﺒﺎﻃﺎت 
در . ﻢ ﺷﺪﻧﻤﻮدارﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺮﺳﯿwardteNاﻓﺰار ﻧﺮم
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮﺑﻊ و ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎي 1اﯾﻦ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ اﻓﺮاد ﯾﺎ ﮐﻨﺸﮕﺮان
ﺑﺎ . ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻄﻮط ﺗﯿﺮه ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪﺑﯿﻦ آن2ارﺗﺒﺎﻃﯽ
ﮐﻪ ،ﮔﺮ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮادي اﺳﺖﺑﯿﺎنeergednIﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮادي ﺎ ﻓﺮد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﺑ
ﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ درﺳاﻻت ﺆﺳرﯾﺎﻓﺖ ﺟﻮاب دﺑﺮايﮐﻪ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺪي در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ
اﻧﺪازه ﻧﻮدﻫﺎ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻓﺮاد ﻣﺮﺟﻊ و ﻣﺮﮐﺰي داﺷﺖ، ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس
ﻫﺎي از ﺑﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪ. ﺑﺎﺷﺪﻫﺮ ﻓﺮد ﻣﯽeergednIﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻤﺮه 
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺎﻧﻪدﺧﺘﺮاﻧﻪ و ﭘﺴﺮاﻧﻪ ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﺷﺒﮑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ در ﺧ
. ﻪ ﺷﺪه اﺳﺖاﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اراﯾدر ؛ﯾﻦ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد را داﺷﺘﻨﺪﺗﺮﺑﯿﺶ
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، eergednIدر ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺷﺎﺧﺺ 
اﺛﺮات ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪ و ﺑﺮاي 
ﺑﻪ اﯾﻦ . ﮔﺮدﯾﺪاﺳﺘﻔﺎدهsisylana ledom deximﮐﺎر از روش اﯾﻦ 
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺗﻤﺎﻣﯽا در آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺗﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮه ارﺗﺒﺎط ﺻﻮرت ﮐﻪ اﺑﺘﺪ
ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﻫﺮﮐﺪام از eergednIﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ 
آﻧﺎﻟﯿﺰ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮه ؛ ﺑﺮايداﺷﺘﻨﺪ0/2ﺗﺮ از ﮐﻢeulav-pﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﮐﻪ 
. ﻫﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺷﺪزﻣﺎن آناﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و اﺛﺮات ﻫﻢ
،ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ اﻓﺮادآنﺛﯿﺮ ﺄﺗﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﻪ 
اﺑﺘﺪاﯾﯽ، )، ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ (دﺧﺘﺮ، ﭘﺴﺮ)ﺟﻨﺴﯿﺖ : ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از
ﻧﺪارد، )، داﺷﺘﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻏﯿﺮ درﺳﯽ (راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ، ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ، ﺑﺎﻻﺗﺮ
، ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ (ﻧﺪارد، دارد)، داﺷﺘﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻗﻮام و آﺷﻨﺎﯾﺎن (دارد
ﺳﻮاد، زﯾﺮ ﺑﯽ)، ﺗﺤﺼﯿﻼت ﭘﺪر و ﻣﺎدر (ﺷﻬﺮي، روﺳﺘﺎﯾﯽ)ﻗﺒﻠﯽ 
، داﺷﺘﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ (، ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽدﯾﭙﻠﻢ، دﯾﭙﻠﻢ
ﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﺑال ﺆﺳ، ﭘﺮﺳﯿﺪن (ﻧﺪارد، دارد)ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺳﺎﮐﻦ در ﺧﺎﻧﻪ 
، ﺳﻦ، ﻣﻌﺪل (ﭘﺮﺳﺪﭘﺮﺳﺪ، ﻣﯽﻧﻤﯽ)ﻏﯿﺮ از ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺳﺎﮐﻦ در ﺧﺎﻧﻪ 
آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻃﯽ ﺷﺪه، ﺗﻌﺪاد ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺎﻧﻮاده، رﺗﺒﻪ 
.ك و ﻧﻮﺟﻮان ﻓﻌﻠﯽﻓﺮزﻧﺪي ﻓﺮد و زﻣﺎن ﭘﺬﯾﺮش در ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻮد
ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻧﻔﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ از 951ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
±ﻣﻮﻧﺚ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦدرﺻﺪ24/1ﻣﺬﮐﺮ، درﺻﺪ75/9ﻫﺎ، ﺑﯿﻦ آن
در ﺣﺎل درﺻﺪ69/2. ﺑﻮد41/5±1/9ﺳﻨﯽ آﻧﺎن اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً. آﻧﺎن داراي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻏﯿﺮ درﺳﯽ ﺑﻮدﻧﺪدرﺻﺪ38ﺗﺤﺼﯿﻞ و 
ﺗﺤﺼﯿﻼت ﭘﺪر زﯾﺮ دﯾﭙﻠﻢ ﺑﻮد، ( درﺻﺪ05/9)از اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﻧﯿﻤﯽ 
edoN١
eiT٢
درﺻﺪ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺎدر ﺗﺤﺼﯿﻼت زﯾﺮ دﯾﭙﻠﻢ 45/7ﭼﻨﯿﻦ در ﻫﻢ
و ﺑﺪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ واﻟﺪﯾﻦ( درﺻﺪ54/3)ﻓﻮت واﻟﺪﯾﻦ . داﺷﺖ
ﻫﺎي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﻠﻞ اﺻﻠﯽ ﭘﺬﯾﺮش آﻧﺎن در ﺧﺎﻧﻪ( درﺻﺪ53/8)
د ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ اﻓﺮادرﺻﺪ97/3. دادﻣﯽﮐﻮدك و ﻧﻮﺟﻮان را ﺗﺸﮑﯿﻞ 
. ﯾﮏ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ اﻗﺎﻣﺖ در ﺧﺎﻧﻪ ﻓﻌﻠﯽ را داﺷﺘﻨﺪ
ﺗﺮاﮐﻢ ارﺗﺒﺎﻃﺎت
دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺳﺎﮐﻦ در ﻧﺸﺎن ﻣﯽ2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﺗﻌﺪاد ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎي اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر±ﻧﻔﺮ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ61ﻫﺎﺧﺎﻧﻪﮐﻞ 
در ﻣﺠﻤﻮع . ﺑﻮد67/5±06ﻫﺎ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه در آن
ﻪ ﺑ0/43±0/2ﺗﺮاﮐﻢ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻧﯿﺰ ﮐﻠﯽاﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر±ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
. ﺑﻮد0/38و ﺣﺪاﮐﺜﺮ آن ﻧﯿﺰ 0/61دﺳﺖ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ آن 
ي دﺧﺘﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﺎﺧﺎﻧﻪاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت اﯾﻦ ﺟﺪول در ﺑﺮ
ﺗﺮاﮐﻢ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر±ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﻧﻔﺮ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮده و 31ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ .ﺑﻮد0/24±0/2ﻫﺎ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪارﺗﺒﺎﻃﺎت در 
اﻧﺤﺮاف ±ﻧﻔﺮ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ81ﻫﺎي ﭘﺴﺮاﻧﻪ ﻓﺮاد ﺳﺎﮐﻦ در ﺧﺎﻧﻪﺗﻌﺪاد ا
.دﺳﺖ آﻣﺪﻪ ﺑ0/72±0/1ﻫﺎ ﺗﺮاﮐﻢ ارﺗﺒﺎﻃﺎت در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪﻣﻌﯿﺎر
ي دﺧﺘﺮاﻧﻪ و ﭘﺴﺮاﻧﻪ ﻫﺎﺧﺎﻧﻪدر ﻫﺎياﻟﺒﺘﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﺮاﮐﻢ ارﺗﺒﺎط
(.2/0=P)داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﯽﺗﻔﺎوت 
ﺳﺮﺷﻤﺎري ﺗﺮﯾﺎدﻫﺎ
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در ﻣﺮاﮐﺰ دﺧﺘﺮاﻧﻪ ﻫﺎﺷﺒﮑﻪﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻮﺿﻌﯽ 
وﺟﻮد دارد، ( 300)ﺗﺮﯾﺎد ﭘﻮچ 463ﺗﺮﯾﺎد ﻣﻮﺟﻮد، 4212از ﮐﻞ 
درﺻﺪ از ﺗﺮﯾﺎدﻫﺎ، ﻫﯿﭻ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﻪ ﻓﺮد 71/1ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در 
32)ﺗﺮﯾﺎد 094ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻢ. ﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﺗﺮﯾﺎد وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖﺗ
ﺗﺮﯾﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﺮﯾﺎد ﭘﻮچ، ﺳﺴﺖ210ﻧﯿﺰ از ﻧﻮع ( درﺻﺪ
در ( 003)ﺗﺮﯾﺎد ﮐﺎﻣﻞ 932از ﻃﺮﻓﯽ ﺗﻌﺪاد . ﺷﻮدﺎد ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺗﺮﯾ
درﺻﺪ از 11/2ﻓﻘﻂ در دادﻣﯽوﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻫﺎﺷﺒﮑﻪ
.درون ﺗﺮﯾﺎد، دو ﻃﺮﻓﻪ اﺳﺖﻫﺎيﻣﺠﻤﻮع ﮐﻞ ﺗﺮﯾﺎدﻫﺎ، ﻫﻤﻪ ارﺗﺒﺎط
5317از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ، ﺷﺒﮑﻪ اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺴﺮان ﻣﺘﺸﮑﻞ از 
ﭘﻮچ و ( درﺻﺪ33/7)ﯾﺎد ﺗﺮ8042ﺗﺮﯾﺎد ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺗﻌﺪاد 
در ﻣﻘﺎﺑﻞ . وﺟﻮد داﺷﺖ210از ﻧﻮع ( درﺻﺪ53/2)ﺗﺮﯾﺎد 6152
.وﺟﻮد داﺷﺖﻫﺎﺷﺒﮑﻪﮐﺎﻣﻞ در (درﺻﺪ0/90)ﺗﺮﯾﺎد 7ﻓﻘﻂ 
ي اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت درﺳﯽ، ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎﺷﺒﮑﻪدر ﻣﺠﻤﻮع در 
ﺑﻪ اﯾﻦ ؛ﺗﺮﯾﺎدﻫﺎي ﺳﺴﺖ و ﮐﻢ ﺗﺮاﮐﻢ، ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺗﺮﯾﺎدﻫﺎي ﻣﺤﮑﻢ ﺑﻮد
درﺻﺪ ﮐﻞ ﺗﺮﯾﺎدﻫﺎ را 26/3، 210و300ﺻﻮرت ﮐﻪ ﺗﺮﯾﺎدﻫﺎي 
. ﺑﻮد003درﺻﺪ ﺗﺮﯾﺎدﻫﺎ از ﻧﻮع 2/6ﻧﺪ و ﻓﻘﻂ دادﻣﯽﺗﺸﮑﯿﻞ 
ﻫﺎي ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ در ﺷﺒﮑﻪ اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺎﺧﺺ
درﺳﯽ
ﺑﺎ 13/2±82/2،eergednIﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ 
54/...ﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎن ﻫﺎي ﮐﻮدك و ﻧﻮﺟﻮانﺳﺎﻟﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﺧﺎﻧﻪ21-81ر ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺛﺮ ﺑﺮ آن دﺆﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎري و ﻓﺮدي ﺷﺒﮑﻪ اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت درﺳﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽ
ﺷﺎﺧﺺ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر±و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ( 0-001)داﻣﻨﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات 
. اﺳﺖ( 3/2-001)ﺑﺎ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات 92/4±82/8،ssenesolcnI
ﺑﺎ داﻣﻨﻪ 3/20±6اﻓﺮاد ﻧﯿﺰ ssenneewteBﭼﻨﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﻢ
. ﺑﻮد( 0-74/3)ﺗﻐﯿﯿﺮات 
ﻫﺎي ﻣﺮﮐﺰﯾﺖﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﻢ
ﻫﺎي ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ در ﺷﺒﮑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺدر ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻢ
ﺑﺎ eergednIﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺ ،اﻃﻼﻋﺎت درﺳﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ
و ( 100/0<Pو 58/0 =r)ﺴﺘﮕﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻗﻮي ﺑﻫﻢssenesolcnI
ﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺿﻌﯿﻒ دارد ﻫﻢssenneewteBﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ 
و ssenesolcnIﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﻦ دو ﺷﺎﺧﺺ ﻫﻢ( 100/0=Pو 2/0=r)
ﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺿﻌﯿﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻧﯿﺰ ﻫﻢssenneewteB
(.500/0=Pو 2/0=r)
اﻃﻼﻋﺎت درﺳﯽ در اﻧﺘﻘﺎلﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﺷﺒﮑﻪ 
eergednIﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎwardteN
اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت درﺳﯽ اﻓﺮاد را در ﺧﺎﻧﻪ يﺷﺒﮑﻪ1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
در اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻌﺪاد ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎي . ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ5دﺧﺘﺮاﻧﻪ 
و ﺗﺮاﮐﻢ اﯾﻦ ارﺗﺒﺎﻃﺎت 87اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت درﺳﯽ ﺑﺮايارﺗﺒﺎﻃﯽ 
eergednIﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﺮه در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﻢ. ﺑﻮد0/2
ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻓﺮدي ﺑﺎ آنﻣﯽ15و 05ط ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺷﻤﺎره ﻣﺮﺑﻮ
ﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﭘﯿﻮﻧﺪ و ﻫﺮ ﮐﺪام از آن،ارﺗﺒﺎط درﺳﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﮑﺮده ﺑﻮد
ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﺮه . داﺷﺘﻨﺪ25و 94ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ اﻓﺮاد 
در . ﺑﻮد56و 36، 26، 85ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺷﻤﺎره eergednI
و ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺗﺮﯾﺎد ( درﺻﺪ ﺗﺮﯾﺎدﻫﺎ72)ﺗﺮﯾﺎد ﭘﻮچ 513اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ 
.دﯾﺪه ﺷﺪ( درﺻﺪ ﮐﻞ ﺗﺮﯾﺎدﻫﺎ0/80)ﮐﺎﻣﻞ 
ﻧﯿﺰ ﺷﺒﮑﻪ اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت درﺳﯽ اﻓﺮاد ﺳﺎﮐﻦ 2در ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
در اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻌﺪاد ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎي . ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ4در ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺴﺮاﻧﻪ 
و ﺗﺮاﮐﻢ اﯾﻦ ارﺗﺒﺎﻃﺎت 561اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت درﺳﯽ ﺑﺮايارﺗﺒﺎﻃﯽ 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﺮاد eergednIﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﺮه ﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻢدر ا. ﺑﻮد0/71
ﯾﻦ ﻧﻤﺮه ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮد ﺷﻤﺎره ﺗﺮﺑﯿﺶو 821و 521ﺷﻤﺎره 
2و ﻓﻘﻂ ( درﺻﺪ43)ﺗﺮﯾﺎد ﭘﻮچ 4251در اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ . ﺑﻮد841
. دﯾﺪه ﺷﺪ( درﺻﺪ0/40)ﺗﺮﯾﺎد ﮐﺎﻣﻞ 
ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ
ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ
ﻣﺘﻐﯿﺮهﻫﺎي ﺗﮏﺗﺤﻠﯿﻞo
اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت درﺳﯽ ﺑﯿﻦ ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺒﮑﻪدر 
اﻣﺎ ،(72/0=P)ي دﯾﺪه ﻧﺸﺪ دارآﻣﺎري ﻣﻌﻨﯽارﺗﺒﺎط eergednI
دارﻣﻌﻨﯽeergednIارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ 
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ (<P0/100)ﺑﻮد 
ﺗﺮﯾﻦ ﮐﻢﯾﺎﻓﺖ، ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽeergednIﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه 
ﯾﻦ ﺗﺮﺑﯿﺶو ( 51/5±21/9)در ﻣﻘﻄﻊ اﺑﺘﺪاﯾﯽ eergednIﻣﯿﺰان 
. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ( 84/8±8/5)ﻣﻘﺪار آن در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ 
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺳﻦ و ﻣﻌﺪل آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻢ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ؛ي داﺷﺘﻨﺪدارﻣﻌﻨﯽآﻣﺎريﺷﺎﺧﺺ ارﺗﺒﺎط
ﺑﻪ 1/8ﮏ ﻧﻤﺮه اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﺪل، و ﺑﺎ ﻫﺮ ﯾ5ﯾﮏ ﺳﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ، 
از ﻃﺮﻓﯽ، ﺗﺤﺼﯿﻼت ﭘﺪر . ﺷﺪاﻓﺰوده ﻣﯽeergednIﻧﻤﺮه 
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﻣﺎن ﭘﺬﯾﺮش ( 27/0=P)، ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺎدر (22/0=P)
ي ﺑﺎ اﯾﻦ دارآﻣﺎري ﻣﻌﻨﯽارﺗﺒﺎط ( 80/0=P)ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ﺧﺎﻧﻪ ﻓﻌﻠﯽ 
(.3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ 
ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮهﺗﺤﻠﯿﻞo
ي ﺑﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ دارﻣﻌﻨﯽﻣﺘﻐﯿﺮه ارﺗﺒﺎط ﻫﺎي ﭼﻨﺪ در ﺗﺤﻠﯿﻞ
اﻣﺎ ،(31/0=P)و ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دﯾﺪه ﻧﺸﺪ eergednI
ﺑﻮد و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﯾﻦ دارﻣﻌﻨﯽارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻏﯿﺮ درﺳﯽ 
ﺑﻪ ﻃﻮر ؛ﺷﺎﺧﺺ در اﻓﺮادي ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻏﯿﺮ درﺳﯽ داﺷﺘﻨﺪ
(. 40/0=P)ﺑﻮد اﻓﺮاداز ﺳﺎﯾﺮﺗﺮﺑﯿﺶ8/65ي ﺑﻪ اﻧﺪازه دارﻣﻌﻨﯽ
و ﻣﻌﺪل آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺎل (100/0<P)ﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺳﻦ ﭼﻨﯿﻫﻢ
دارآﻣﺎري ﻣﻌﻨﯽارﺗﺒﺎط eergednIﻧﯿﺰ ﺑﺎ ( 200/0=P)ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 
و ﺑﺎ ﻫﺮ 5/70ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺳﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ ؛داﺷﺘﻨﺪ
ﺷﺪاﻓﺰوده ﻣﯽeergednIﺑﻪ ﻧﻤﺮه 2/4ﯾﮏ ﻧﻤﺮه اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﺪل 
.(3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )
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ﻫﺎﻄﻼﺣﺎت و ﺷﺎﺧﺺﺗﻌﺮﯾﻒ اﺻ-1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﺗﻔﺴﯿﺮداﻣﻨﻪﺗﻌﺮﯾﻒﺷﺎﺧﺺ/اﺻﻄﻼح
(:edoN)ﮐﻨﺸﮕﺮ 
ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ آنﻫﻮﯾﺖ
ﯾﺎ واﺣﺪﻫﺎي ﻫﺎﮐﻨﺸﮕﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻓﺮاد، ﺳﺎزﻣﺎن. ﮔﯿﺮدﻣﯽ
.اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
(:eiT)ﭘﯿﻮﻧﺪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ 
اﯾﻦ . ﺷﻮﻧﺪﻨﺸﮕﺮ ﻣﯽﺑﺎﻋﺚ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﯿﻦ ﯾﮏ ﺟﻔﺖ ﮐاﺗﺼﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ
، ...(ﻣﺎﻟﯽ، اﻃﻼﻋﺎت و)ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻧﻮع اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻨﺎﺑﻊ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﯽ
ﻫﺎﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎي دوﺳﺘﯽ، ارﺗﺒﺎﻃﺎت رﺳﻤﯽ ﯾﺎ دﯾﮕﺮ اﻧﻮاع ارﺗﺒﺎط
. ﺑﺎﺷﻨﺪ
.ﺑﻮده و اﻧﺴﺠﺎم ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖﺗﺮﺑﯿﺶﻫﻢ  ﻃﺎت اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎ1ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻪ 0-1ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﮐﻞ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻤﮑﻦﻫﺎي ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻌﺪاد ارﺗﺒﺎط(ytisneD)ﺗﺮاﮐﻢ 
. ﺷﻮدرا دارد و از ﺳﻪ ﮐﻨﺸﮕﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺎي واﻗﻌﯽ ﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽﮐﻮﭼﮏ(dairT)ﺗﺮﯾﺎد 
ﺳﺮﺷﻤﺎري ﺗﺮﯾﺎدﻫﺎ
(susneC dairT)
ﮐﻪ در آن اﻧﻮاع ﻫﺎﺷﺒﮑﻪروﺷﯽ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻮﺿﻌﯽ 
.ﺷﻮدﺎ در ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﺎدﻫﺗﺮﯾ
ﻧﻮع ﻣﺨﺘﻠﻒ دارﻧﺪ 61دار، ﺗﺮﯾﺎدﻫﺎ در ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎ رواﺑﻂ ﺟﻬﺖ
اﯾﻦ ارﻗﺎم ﺑﻪ . ﺷﻮﻧﺪو ﺑﺎ ﮐﺪﻫﺎي ﺳﻪ رﻗﻤﯽ ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽ
دوﻃﺮﻓﻪ، ﯾﮏ ﻫﺎي ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﻌﺪاد ارﺗﺒﺎط
(.ﺷﮑﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ)ﻃﺮﻓﻪ و ﻋﺪم ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ دو ﮐﻨﺸﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ
.ﮐﻞ ارﺗﺒﺎﻃﺎت دو ﻃﺮﻓﻪ اﺳﺖ(: 003)ﺗﺮﯾﺎد ﮐﺎﻣﻞ 
.ﻫﯿﭻ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﻪ ﮐﻨﺸﮕﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد(:300)ﺗﺮﯾﺎد ﭘﻮچ 
ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ارﺗﺒﺎط ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﻪ ﮐﻨﺸﮕﺮ وﺟﻮد : 210ﺗﺮﯾﺎد 
.دارد
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ورودي
eergednI
ﺮان ﺑﺎ ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﮐﻨﺸﮕﺪﺗﻌﺪاد ﭘﯿﻮﻧ
0-001. ﺷﻮدﮐﻨﺸﮕﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ
ﺑﻪ ؛ﯾﮏ ﮐﻨﺸﮕﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ زﯾﺎدي را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪاﮔﺮ
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﻨﺸﮕﺮ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﻣﻬﻢ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
. ﺷﻮدﮐﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﮐﻨﺸﮕﺮي 
0-001ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﻮاﺻﻞ دﯾﮕﺮ ﮐﻨﺸﮕﺮان از ﮐﻨﺸﮕﺮ ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻤﺎم ﮐﻮﺗﺎهssenesolcnI
ssenesolc)ي ﺷﺒﮑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎﺷﺪاﮔﺮ ﻓﺮدي ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎ
، ﺑﺮاي دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از اﻋﻀﺎء، ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ واﺑﺴﺘﻪ (ﺑﺎﻻ
دﻫﻨﺪه اﺳﺘﻘﻼل ﻧﺸﺎنssenesolcﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ. ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
. ﺑﺎﺷﺪو ﮐﺎراﯾﯽ در ﺷﺒﮑﻪ ﻣﯽ
ﺑﯿﻨﺎﺑﯿﻨﯽﻣﺮﮐﺰﯾﺖ 
ssenneewteB
دﯾﮕﺮ ﺟﻔﺖ اﻓﺮاد را ﺑﻪ ﻫﻢ ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﻨﺸﮕﺮ، 
ﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﻨﺸﮕﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻨﻬﺎ راه ﮐﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ
.ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﯾﻦ ﺟﻔﺖ اﻓﺮاد ﺑﺎﺷﺪ
0-001
ﻣﻌﯿﺎري از ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺖ، ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ssenneewtebﺷﺎﺧﺺ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دروازه ﺑﺎﻻ ﻣﯽssenneewtebﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ 
ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ و ﮐﻨﺘﺮل ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺘﻘﺎل ( repeeketag)ارﺗﺒﺎﻃﯽ 
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ . ﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﻣﻨﺎﺑﻊ در ﺑﯿﻦ ﺟﻔﺖ اﻓﺮاد را در دﺳ
. اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻗﺪرت اﯾﺰوﻟﻪ ﮐﺮدن و ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ارﺗﺒﺎﻃﺎت را دارﻧﺪ
74/...ﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎن ﻫﺎي ﮐﻮدك و ﻧﻮﺟﻮانﺳﺎﻟﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﺧﺎﻧﻪ21-81ر ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺛﺮ ﺑﺮ آن دﺆﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎري و ﻓﺮدي ﺷﺒﮑﻪ اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت درﺳﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽ
اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد و ﺗﺮاﮐﻢ ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﺷﺒﮑﻪ اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت درﺳﯽ-2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ارﺗﺒﺎﻃﯽﺗﻌﺪاد ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎي ﺗﺮاﮐﻢ ارﺗﺒﺎﻃﺎتﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد
ي دﺧﺘﺮاﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻧﻪ
77/6( 37)0/24( 0/2)31(ﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎرا)ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
710/819ﮐﻤﯿﻨﻪ
1020/3802ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ
ي ﭘﺴﺮاﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻧﻪ
57/4( 45)0/72( 0/1)81(اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر)ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
130/618ﮐﻤﯿﻨﻪ 
5610/613ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ 
ﻫﺎﺧﺎﻧﻪﮐﻞ 
67/5( 06)0/43( 0/2)61(اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر)ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
710/618ﮐﻤﯿﻨﻪ
1020/3813ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ
eergednIﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻮرد ﻣﺘﻐﯿﺮه و ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮه ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻫﺎي ﺗﮏﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ-3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
PESﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و PESﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و  ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮهﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮهﺳﻄﻮح ﻣﺘﻐﯿﺮﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﮐﯿﻔﯽ
ﻣﺮدﺟﻨﺲ
--0/7292/13( 01/81)
-64/71( 01/42)زن
ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
0/3122/68( 31/10)<P0/10051/94( 21/39)ﯽﯾاﺑﺘﺪا
33/10( 8/84)13/27( 8/43)راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ
32/57( 21/44)54/08( 11/48)ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ
83/82( 8/16)84/97( 8/94)ﺑﺎﻻﺗﺮ
ﻧﺪاردﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻏﯿﺮ درﺳﯽ
0/4052/2( 9/3)0/103/62( 8/45)
33/67( 8/86)83/99( 7/82)دارد
ﻧﺪاردارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻗﻮام و آﺷﻨﺎﯾﺎن
--0/1753/4( 9/27)
-73/68( 7/83)دارد
ﺷﻬﺮيﮔﺎه ﻗﺒﻠﯽﺳﮑﻮﻧﺖ
--0/7873/15( 7/64)
-83/41( 7/9)روﺳﺘﺎﯾﯽ
ﺗﺤﺼﯿﻼت ﭘﺪر
--0/2223/18( 8/50)ﺳﻮادﺑﯽ
-53/39( 7/35)زﯾﺮ دﯾﭙﻠﻢ
-93/54( 8/87)دﯾﭙﻠﻢ
-74/52( 9)داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺎدر
--0/2714/61( 8/23)ﺳﻮادﺑﯽ
-63/11( 7/75)زﯾﺮ دﯾﭙﻠﻢ
-73/13( 8/56)دﯾﭙﻠﻢ
-04/86( 9/11)داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
رﺋﯿﺴﻮﻧﺪي و ﻫﻤﮑﺎران/ 84
ﻧﺪاردﻧﺴﺒﺖ ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
--0/1673/33( 7/5)
-93/85( 8/23)دارد
ﻏﯿﺮ از ﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﺑل اﺆﺳﭘﺮﺳﯿﺪن 
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺳﺎﮐﻦ در ﺧﺎﻧﻪ
0/6782/59( 9/31)0/6133/10( 7/29)ﭘﺮﺳﺪﻧﻤﯽ
03/10( 8/16)83/67( 7/32)ﭘﺮﺳﺪﻣﯽ
<P0/1005/70( 1/52)<P0/1005/80( 0/38)ﺳﻦ
0/2002/4( 0/57)0/201/98( 0/48)ﻣﻌﺪل
--0/4-0/27( 0/58)ﺗﻌﺪاد ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺎﻧﻮاده
--0/25-0/35( 0/48)ﺒﻪ ﻓﺮزﻧﺪيرﺗ
0/19-0/60( 0/46)0/801/72( 0/27)زﻣﺎن ﭘﺬﯾﺮش در ﺧﺎﻧﻪ ﻓﻌﻠﯽ
0/27CCI
5ﺷﺒﮑﻪ اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت درﺳﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﺧﺎﻧﻪ دﺧﺘﺮاﻧﻪ -1ﺷﻤﺎرهﻧﻤﻮدار 
4ن ﺳﺎﮐﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺴﺮاﻧﻪ ﺷﺒﮑﻪ اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت درﺳﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎ- 2ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
94/...ﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎن ﻫﺎي ﮐﻮدك و ﻧﻮﺟﻮانﺳﺎﻟﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﺧﺎﻧﻪ21-81ر ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺛﺮ ﺑﺮ آن دﺆﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎري و ﻓﺮدي ﺷﺒﮑﻪ اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت درﺳﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽ
ﺑﺤﺚ
اي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻧﺨﺴﺘﯿﻦﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻃﯽ ﺑﺮرﺳﯽ
در اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺳﺎﮐﻦ در 
ي ﮐﻮدك و ﻧﻮﺟﻮان ﺑﻪ روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺎﺧﺎﻧﻪ
و 0/4ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺮاﮐﻢ يﮐﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ. ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ
ﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺮاﮐﻢ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﻄﻠﻮب در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑ
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺮاﮐﻢ ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﺷﺒﮑﻪ ، ﻣﯽ(32)
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮد و ﺑﺴﯿﺎري از ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت درﺳﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎً
ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ، . ﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺮﻗﺮار ﻧﺒﻮدارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﻤﮑﻦ، در ﺑﯿ
اﻣﺎ ،در ﺷﺒﮑﻪ اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت درﺳﯽ ﺷﺎﯾﻊ ﺑﻮد( 300)ﺗﺮﯾﺎدﭘﻮچ 
ﻪ در ﮐﻞ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮده و ﺑ( 003)ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺮﯾﺎدﻫﺎي ﮐﺎﻣﻞ 
در ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات . ﺷﺪﮋه در ﺑﯿﻦ ﭘﺴﺮان ﺑﻪ ﻧﺪرت دﯾﺪه ﻣﯽوﯾ
ﺳﻦ، ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ eergednIﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ 
ﻣﻌﺪل آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و داﺷﺘﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻏﯿﺮ درﺳﯽ ارﺗﺒﺎط 
.ي ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ دارﻧﺪدارﻣﻌﻨﯽآﻣﺎري 
اﻧﺘﻘﺎل در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﺮاﮐﻢ ارﺗﺒﺎط
ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ و ﺑﺴﯿﺎري از ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﻃﻼﻋﺎت درﺳﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎً
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻣﻘﺪارﮔﺮ نﺗﺮاﮐﻢ ﺑﯿﺎ. ﻣﻤﮑﻦ، در ﺑﯿﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺮﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻧﺎن ﻣﯽﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓﺮاد و ﻫﻢ
ﻫﺎي ﺑﺎ ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﺎﻻ و ﻫﺎي ﻣﺤﯿﻄﯽ در ﮔﺮوهدر ﮐﻞ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ
ﺑﺪﯾﻦ ؛ﻫﺮﭼﻪ ﺗﺮاﮐﻢ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
ﻫﺎ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﺎ و ارزشﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ ﻧﮕﺮش
ﺮاك ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت در اﯾﻦ اﺷﺘ
ﻫﺎي ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺷﺒﮑﻪﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس، ﻣﯽ. ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖﻫﺎﺷﺒﮑﻪ
ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺷﮑﻞ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﺸﺪه 
ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺘﻘﺎل اﺳﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻫﻢ
.ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖاﻃﻼﻋﺎت در ﺑﯿﻦ آن
ي ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﻤﮑﻦ ﻫﺎﺷﺒﮑﻪﮔﯿﺮي ﮐﺎﻓﯽ ﻋﺪم ﺷﮑﻞ
اﺳﺖ ﻧﺎﺷﯽ از روﯾﺪادﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻧﺎن از ﺟﻤﻠﻪ از دﺳﺖ 
دادن واﻟﺪﯾﻦ، ﺟﺪاﯾﯽ از ﺧﺎﻧﻮاده، ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺗﻮﺳﻂ واﻟﺪﯾﻦ، 
ﻫﺎي واﻟﺪﯾﻦ، وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب اﻗﺘﺼﺎدي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﯿﻤﺎري
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ رﺷﺪ و ﻫﺎي ﻣﺤﯿﻄﯽﺟﺎﯾﯽ در ﻣﺮاﮐﺰ و آﺳﯿﺐﻪﺟﺎﺑ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -ﺑﻮده و ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﻣﺴﺎﺋﻞ رواﻧﯽﻣﺆﺛﺮﺗﮑﺎﻣﻞ اﯾﻦ اﻓﺮاد 
.(62)ﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖدر آن
ﻻﺗﺮ از ﭘﺴﺮان اﻟﺒﺘﻪ از ﻧﻈﺮ ﻋﺪدي ﺗﺮاﮐﻢ ارﺗﺒﺎﻃﺎت در دﺧﺘﺮان ﺑﺎ
دﺧﺘﺮان ﺑﻪ اﯾﺠﺎد رواﺑﻂ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻤﺎﯾﻞﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽ
ﺗﺮ ﺑﯿﻦ ﺗﺮ و ﻧﺰدﯾﮏﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻗﻮيﺪﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﯿﻮﻧ
.ﻧﺒﻮددارﻣﻌﻨﯽآﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري 
ي ﻣﺘﺮاﮐﻢ، ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎﺷﺒﮑﻪاي ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻋﻀﺎي در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻧﺸﺎن hcsriHاﻟﺒﺘﻪ . ﮐﻨﻨﺪي را از اﻋﻀﺎي ﺷﺒﮑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺗﺮﺑﯿﺶ
اي را ﺣﺘﯽ از ﻫﺎي ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪهزﻧﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻًداد ﮐ
يدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. (72)ﮐﻨﻨﺪي ﮐﻢ ﺗﺮاﮐﻢ ﻧﯿﺰ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﻫﺎﺷﺒﮑﻪ
غ و ﺣﻠﯿﻤﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻠﻮ
ﺮ ﻫﻤﺪان در ﺳﺎل آﻣﻮزان ﺷﻬﺑﺎروري در ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺶ
آﻣﻮزان ﺷﺒﮑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ داﻧﺶاﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ0931
ﺑﻪ اﯾﻦ ؛اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ آﻧﺎن اﺳﺖيﺗﺮ از ﺷﺒﮑﻪدر ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ ﺑﺰرگ
اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮاي، ارﺗﺒﺎط آﻣﻮزانداﻧﺶﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط زﯾﺎد 
.(22)ﻫﺎ اﺳﺖﺗﺮ از ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻌﻤﻮل ﺑﯿﻦ آنﻫﺎي ﺑﺎروري ﮐﻢداﻧﺴﺘﻪ
ﺣﺎﺿﺮ ﺷﯿﻮع ﺗﺮﯾﺎد ﭘﻮچ در ﺑﯿﻦ ﭘﺴﺮان ﺑﺎﻻ ﺑﻮد، يدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎري از ﺗﺮﯾﺎدﻫﺎ ﺑﯿﻦ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه 
. ﺧﻮاﻧﯽ داردﻓﺎﺳﺖ ﻫﻢيﻣﻄﺎﻟﻌﻪﮐﻪ ﺑﺎ ،آن ارﺗﺒﺎﻃﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎري در ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽﻣﯿﻼدي 6002ﻓﺎﺳﺖ در ﺳﺎل 
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮداﺧﺖ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺮﯾﺎد يﺷﺒﮑﻪ15
و اﯾﻦ ﻧﻮع ،ﻫﺎي دوﺳﺘﯽ ﭘﺴﺮان ﻧﻮﺟﻮان ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖﭘﻮچ در ﺷﺒﮑﻪ
روزي ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﺎدﻫﺎ را ﺗﺮﯾﺎد در ﭘﺴﺮان ﺳﺎﮐﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺷﺒﺎﻧﻪ
. (82)دﻫﺪﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ
. از ﻃﺮﻓﯽ، ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺮﯾﺎدﻫﺎي ﮐﺎﻣﻞ در ﮐﻞ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮد
ﻣﻞ ﺗﺮﯾﺎدي اﺳﺖ ﮐﻪ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻓﺮد ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﺗﺮﯾﺎد ﮐﺎ
آن دو ﻃﺮﻓﻪ اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﻋﻠﻞ اﺻﻠﯽ ﮐﻢ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺮﯾﺎد 
اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت يﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﮐﻪ در ﺷﺒﮑﻪﻣﯽ
؛ ﺗﺮ اﺳﺖاﻻت ﺧﻮد را از ﻓﺮدي ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ درﺳﯽ ﻗﻮيﺆدرﺳﯽ اﻓﺮاد ﺳ
دﻫﺪ و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻧﺪرت رخ ﻣﯽاﻣﺎ ﻋﮑﺲ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ،ﭘﺮﺳﻨﺪﻣﯽ
درﺳﯽ دو ﻃﺮﻓﻪ در ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﻫﺎيﻣﺎﻧﻊ از اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط
ي دﺧﺘﺮاﻧﻪ ﻫﺎﺧﺎﻧﻪاﻟﺒﺘﻪ ﺗﻌﺪاد ﺗﺮﯾﺎد ﮐﺎﻣﻞ در . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
دﺧﺘﺮان ﺑﻪ ﺗﺮﺑﯿﺶﺗﻮان در ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻠﺖ آن را ﻣﯽﺗﺮﺑﯿﺶ
اي در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. و دو ﻃﺮﻓﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮدﺗﺸﮑﯿﻞ رواﺑﻂ ﻧﺰدﯾﮏ
ﺗﺮ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﭘﺴﺮان ﺑﺰرگﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺒﮑﻪﻣﺸﺨﺺ 
ﺑﻪ ﺻﻮرت دو ﻧﻔﺮه ﺑﺎﻗﯽ ﺗﺮﺑﯿﺶدﺧﺘﺮان ﻫﺎي ﺗﺮ اﺳﺖ و ارﺗﺒﺎطﺳﺴﺖ
ﮐﺮزو و يﭼﻨﯿﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻫﻢ. (92)ﺗﺮ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻣﺤﮑﻢﻣﺎﻧﺪﻣﯽ
ﺑﻪ ﭘﺴﺮﻫﺎ دﺧﺘﺮﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎيﻫﻤﮑﺎران ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط
ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻫﺎ و ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻢ آندر ﻣﺪرﺳﻪ و ﺑﯿﻦ ﻫﻤﮑﻼﺳﯽ
.(03)ﺗﺮ اﺳﺖﺗﺮ و ﺻﻤﯿﻤﯽدوﺳﺘﺎﻧﻪ
رﺋﯿﺴﻮﻧﺪي و ﻫﻤﮑﺎران/ 05
eergednIدر ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ 
ﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﻦ، ﻣﻌﺪل آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و داﺷﺘﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣ
اﮔﺮ ﯾﮏ . ي ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ دارﻧﺪدارﻣﻌﻨﯽآﻣﺎري ﻏﯿﺮ درﺳﯽ ارﺗﺒﺎط 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﻨﺸﮕﺮ ؛ﮐﻨﺸﮕﺮ اﺗﺼﺎﻻت زﯾﺎدي را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﻣﻬﻢ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻨﺸﮕﺮي ﮐﻪ اﻋﺘﺒﺎر و 
ﯾﻌﻨﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻨﺸﮕﺮان .ﺷﻮدﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ؛ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد
ﺗﻮاﻧﺪ ﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ وي دارﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﯽﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗ
ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ . ﺑﺎﺷﺪ(13)ﻧﻈﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﮐﻨﺸﮕﺮ ﻣﻮرديدﻫﻨﺪهﻧﺸﺎن
ﺗﻌﺎﻣﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓﺮاد ارﺗﻘﺎء ﯾﺎﻓﺘﻪ و ،ﺳﻦ در ﻃﻮل دوران ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﺎﺑﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط در آﻧﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﺪرت ﺑﻗ
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ در اﯾﻦ . ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ آﻧﺎن ﮔﺮدد
دوران ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻣﻘﻄﻊ و ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ و اﻓﺮادي ﮐﻪ 
ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻫﺎي ﺗﺤﺼﯿﻠﯽدر ﻣﻘﺎﻃﻊ و ﭘﺎﯾﻪﺳﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮي دارﻧﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻً
ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺮﺟﻌﯽ ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺦﻦ ﻋﻠﺖ ﻣﯽﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿ
.اﻻت درﺳﯽ دﯾﮕﺮان ﺑﺎﺷﻨﺪﺆﺳ
ﮔﺮ ﺳﻄﺢ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺎنل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﯽاز ﻃﺮﻓﯽ، ﻣﻌﺪل آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺎ
؛ﻋﻠﻤﯽ و ﺳﻮاد اﻓﺮاد ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺪل آﻧﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ
ﺗﺮ از دﯾﮕﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﻗﻮياﺣﺘﻤﺎﻻً
.ﮐﻨﻨﺪﺆاﻻت ﺧﻮد ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﺳﺦ ﺳﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺑﺮاي ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎ
ﻏﯿﺮ يدر اﻓﺮادي ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪeergednIﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدن ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً؛درﺳﯽ داﺷﺘﻨﺪ
ي ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ دارﻧﺪ و اﺣﺘﻤﺎﻻًﺗﺮﺑﯿﺶدرﺳﯽ ﻫﺎيﻪﻣﻄﺎﻟﻌ
اﻻت ﺳﺆﮔﻮي ﻨﺪ ﭘﺎﺳﺦﺗﻮاﻧﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽﺗﺮ از آناز ﻧﻈﺮ درﺳﯽ ﻗﻮي
اﻟﺒﺘﻪ داﺷﺘﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻏﯿﺮ درﺳﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ . درﺳﯽ دﯾﮕﺮان ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺷﻮد و اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺰ ﻣﯽدر زﻣﯿﻨﻪداﻧﺶ و آﮔﺎﻫﯽ اﻓﺮاد 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﺤﺚﻣﯽ
ﻞ ﯾﻫﺎي دﯾﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺎﻫﺎ در زﻣﯿﻨﻪﻗﺪرت ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط آن
.ﯾﺎﺑﺪﯽ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدرﺳ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻓﻮق، ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻦ و ﻣﻌﺪل ﺑﺎﻻﺗﺮي داﺷﺘﻪ و 
ﺑﺎﻻﺗﺮ و در eergednIاز ﺷﺎﺧﺺ ؛داراي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻏﯿﺮ درﺳﯽ ﺑﻮدﻧﺪ
ﺗﻮان اﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻣﯽ. ي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪﺗﺮﺑﯿﺶﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ 
از ﺗﺮ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﻠﯿﺪيﺗﺮﺑﯿﺶﺗﺮ، داراي اﻋﺘﺒﺎر اﻓﺮاد را ﻣﺤﺒﻮب
ﺟﺎ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ داﻧﺴﺖ و از آن
ﻫﺎ ﺑﻮد، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻫﺎي آنﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻓﺮاد ﮐﻠﯿﺪي و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي
از ﮔﯿﺮيﺑﻬﺮهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و رﺳﺪ ﺑﺎ آﻣﻮزش اﯾﻦ اﻓﺮاد در زﻣﯿﻨﻪﻣﯽ
ﺗﺮي ﻧﮑﺎت ﻫﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮبﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ آنﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي
ﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮده و در راﺳﺘﺎي اﻓﺰاﯾﺶ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮﯾ
. ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻔﯿﺪ و ﺳﺎزﻧﺪه ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺖ
ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﻠﯿﻤﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ﻧﯿﺰ ﺳﻦ از ﻣﻬﻢ
اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻘﻄﻊ . ﻫﺎي ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﺑﻮدﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻧﯿﺰ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻠﯿﻦ و ﻫﻤﮑﺎران، ﺑﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ و ﺟﻨﺴﯿﺖ و . (22)
ﺑﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ و ، اﻣﺎﭘﯿﺪا ﺷﺪدارﻣﻌﻨﯽآﻣﺎري ﺗﺤﺼﯿﻼت اﻓﺮاد ارﺗﺒﺎط 
.(23)ﺪﺳﻦ و ﻧﮋاد ارﺗﺒﺎﻃﯽ دﯾﺪه ﻧﺸ
ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن ssenesolcnIو eergednIاﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﻻي ﺑﯿﻦ 
؛ ﻨﺪي ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﺗﺮﺑﯿﺶﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ اﻓﺮاد 
ﺗﺮ و ﺗﻮاﻧﻨﺪ راﺣﺖﮔﯿﺮد ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﯽاﯾﻦ ﻓﺮد در ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ
ﺗﺮي ﺑﻪ وي ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻋﺚ در ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎه
. ﺷﻮدو ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻓﺮد در ﺷﺒﮑﻪ ﻣﯽﺗﺮﺑﯿﺶاﺳﺘﻘﻼل 
ﮐﻪ ﺗﺒﺎدل ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ داﻧﺶ و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻫﺎ ه ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺳﺎﮐﻦ در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪوﯾﮋﻪ ﻣﻔﯿﺪ در ﺑﯿﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺑ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ و از ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﺟﻨﺒﻪيارﺗﻘﺎﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در 
ﺑﺮايﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ رﯾﺰيﻫﺎ دارد، ﻟﺰوم اﻧﺠﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺟﻤﻠﻪ ﺳﻼﻣﺖ آن
ﺗﺒﺎدل داﻧﺶ ﻣﻔﯿﺪ از ﺟﻤﻠﻪ اﻃﻼﻋﺎت درﺳﯽ در ﺑﯿﻦ ﯾﻨﺪ اﻓﺮﺗﻘﻮﯾﺖ 
ﻣﺮ اﯾﻦ ا. ﮔﺮدداﻧﺎن و رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻮﺟﻮد اﺣﺴﺎس ﻣﯽاﯾﻦ ﻧﻮﺟﻮ
ﻫﺎي ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻓﺮاد ﮐﻠﯿﺪي و ارﺗﻘﺎي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪيﻣﯽ
ﺗﺴﻬﯿﻞ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﯿﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺳﺎﮐﻦ در ﺑﺮايﻫﺎ ارﺗﺒﺎﻃﯽ آن
ﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎن و از اﻓﺮاد ﮐﻠﯿﺪي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوهﮔﯿﺮيﺑﻬﺮهﻫﺎ، ﺧﺎﻧﻪ
ﯾﯽ در اﯾﻦ ﻫﺎﺨﺎﻧﻪاﻧﺪازي ﮐﺘﺎﺑﻫﺎ، راهآﻣﻮزش ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آن
وﯾﮋه ﺑﺎ ﻪﻫﺎي درﺳﯽ و ﻏﯿﺮ درﺳﯽ ﺑن ﺑﺎ ﮐﺘﺎبﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰ آﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺮايﺟﺬاب ﺑﺮاي ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن، ﺗﺨﺼﯿﺺ زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺎي ﻣﻮﺿﻮع
ﻫﺎي ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺎ ﻫﺎي ﻓﻮق ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﺑﺤﺚﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﺮﮔﺰاري ﮐﻼس
ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﯿﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﻫﺎي ﻪﻣﺤﻮرﯾﺖ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن، ﺟﻠﺴ
ﻣﯿﺴﺮ ﻫﺎو ﺗﺸﻮﯾﻖ اﻓﺮاد ﻓﻌﺎل در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺪدﮐﺎران 
.ﮔﺮدد
ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ در دﯾﮕﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ و اﺳﺘﺎنﻫﺎيﻪدر ﺿﻤﻦ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌ
ﺗﻮان ﺿﻤﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ
... ﺎﻋﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﻗﻮﻣﯽ و اﺛﺮات ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤ
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻫﻢ. ﻫﺎي ﺷﺒﮑﻪ و اﻟﮕﻮي اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮداﺧﺖﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ
ﻫﺎي ﮐﺸﻮر و ﮐﻨﺎر ﻣﺸﺎﺑﻪ در دﯾﮕﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ و اﺳﺘﺎنﻫﺎيﻪاﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌ
ﻫﻢ ﻗﺮار دادن ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ اﻟﮕﻮي ﺟﺎﻣﻌﯽ از ﺗﺒﺎدل داﻧﺶ و 
از . اﻃﻼﻋﺎت در ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ
ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت دﯾﮕﺮ ﻫﺎﯾﯽ ﻪﻃﺮﻓﯽ، اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌ
اﻟﮕﻮي اﻧﺘﻘﺎل يﺑﺮاي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪﺗﻮاﻧﺪﻣﯽ( ﻪ ﻏﯿﺮ از اﻃﻼﻋﺎت درﺳﯽﺑ)
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم . اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺑﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان اﻟﮕﻮي ﺗﺒﺎدل ﺑﺮرﺳﯽ
ﯽﮔﮋﯾو ﯽﺳرﺮﺑﻣ ﻞﻣاﻮﻋ و ﯽﺳرد تﺎﻋﻼﻃا لﺎﻘﺘﻧا ﻪﮑﺒﺷ يدﺮﻓ و يرﺎﺘﺧﺎﺳ يﺎﻫﺆد نآ ﺮﺑ ﺮﺛ نﺎﻧاﻮﺟﻮﻧ ر18-12ﻪﻧﺎﺧ ﻦﮐﺎﺳ ﻪﻟﺎﺳناﻮﺟﻮﻧ و كدﻮﮐ يﺎﻫ نﺎﻣﺮﮐ ﺮﻬﺷ.../51
 ﻦﮐﺎﺳ نﺎﻧاﻮﺟﻮﻧ ﻦﯿﺑ رد تﺎﻋﻼﻃا و ﺶﻧادﻪﻧﺎﺧﺎﻫ و كدﻮﮐ ي
دﻮﻤﻧ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ نﺎﻧاﻮﺟﻮﻧ ﺮﯾﺎﺳ ﺎﺑ ار ناﻮﺟﻮﻧ .
ﺎﺴﺣ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ رد ﻖﯿﻘﺤﺗ ﺖﯿﺳﻪﻧﺎﺧﺎﻫ ﺎﺑ و ناﻮﺟﻮﻧ و كدﻮﮐ ي
 يرﺎﮑﻤﻫ دﻮﺟوﺴﻣﺆﻻو ن مزﻻ زﻮﺠﻣ ﺐﺴﮐ ،ﯽﺘﺴﯾﺰﻬﺑ نﺎﻣزﺎﺳياﺮﺑ
 ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ مﺎﺠﻧاﻣزنﺎدﻮﺑ ﺮﺑ ﯽﻓﺮﻃ زا وﻦﯾا ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ زا ﯽﺧﺮﺑ ﻪﮐ
لﺎﺳ زا ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﺖﺤﺗ نﺎﻧاﻮﺟﻮﻧ اﺪﺟ دﻮﺧ هداﻮﻧﺎﺧ زا ﯽﮔﺪﻧز لوا يﺎﻫ
ﺪﻧدﻮﺑ هﺪﺷ؛ ﯽﻘﯿﻗد تﺎﻋﻼﻃا دراﻮﻣ ﯽﺧﺮﺑ رد ﻪﺘﺷﺬﮔ زا دﻮﺧ
ﺪﻨﺘﺷاﺪﻧ، نارﺎﮐدﺪﻣ و نﺎﺳﺎﻨﺷرﺎﮐ ﮏﻤﮐ ﺎﺑ ﺎﻣاﻪﻧﺎﺧﺎﻫ تﺎﻋﻼﻃا
ﯽﻣ ﺖﺳد ﻪﺑ ﺮﻈﻧ درﻮﻣﺪﻣآ.
ﻪﺠﯿﺘﻧيﺮﯿﮔ
 لﺎﻘﺘﻧا ﻪﮑﺒﺷ رد يرﺎﺘﺧﺎﺳ مﺎﺠﺴﻧا ﻪﺠﯿﺘﻧ رد و تﺎﻃﺎﺒﺗرا ﻢﮐاﺮﺗ
 سﺎﺳا ﻦﯾا ﺮﺑ و هدﻮﺑ ﻢﮐ ًﺎﺘﺒﺴﻧ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﺖﺤﺗ نﺎﻧاﻮﺟﻮﻧ تﺎﻋﻼﻃا
ﯽﻣ رد تﺎﻋﻼﻃا لﺎﻘﺘﻧا ﺖﻋﺮﺳ ﻪﮐ ﺖﻔﮔ ناﻮﺗﻦﯿﺑ ﻦﯿﯾﺎﭘ داﺮﻓا ﻦﯾا
ﯽﻣ نﺎﺸﻧ ﻪﮐ ﺖﺳاﻦﯾا دﻮﺟو ﺎﺑ ﺪﻫدﻂﯿﺤﻣ رد نﺎﻧاﻮﺟﻮﻧ ﻦﯾا ﻪﮐ يﺎﻫ
ًﺎﺘﺒﺴﻧ و ﻪﺘﺴﺑﯽﻣ ﯽﮔﺪﻧز ﻢﮐاﺮﺘﻣ رد و ﺪﻨﻨﮐﺶﯿﺑﺮﺗﺖﻋﺎﺳ زور يﺎﻫ
ﺪﻨﺘﺴﻫ ﻢﻫ ﺎﺑﺎﻣا ،نآ ﻦﯿﺑ ﯽﻃﺎﺒﺗرا ﻪﮑﺒﺷنآ ﺎﻫﻞﮑﺷ ﺪﯾﺎﺑ ﻪﮐ ﻪﻧﻮﮔ
ﻪﺘﻓﺮﮕﻧ،ﺖﺳا هﺪﺸﻧ ﺖﯾﻮﻘﺗ و . ﺖﺳا ﻦﮑﻤﻣ ﺮﻣا ﻦﯾاﺘﻣﺄ ﺮﺛ زا
ﺑﺎﺟﻪﯽﯾﺎﺟﺎﺴﻣ و ﯽﻧﺎﮑﻣ يﺎﻫﯾﯽﺣور و ﯽﻔﻃﺎﻋ ﻞ-ﮐ ﺪﺷﺎﺑ ﯽﻧاور ﻪ
ﻪﺑور نآ ﺎﺑ نﺎﻧاﻮﺟﻮﻧ ﻦﯾاهدﻮﺑ ورﺪﻧا.
 و ﺮﮑﺸﺗﯽﻧادرﺪﻗ
ﺎﯾﺎﭘ زا ﻪﺘﻓﺮﮔﺮﺑ ﻪﻟﺎﻘﻣ ﻦﯾانﻪﻣﺎﻧ ﯽﺳﺎﻨﺷرﺎﮐ ﻊﻄﻘﻣ ﯽﯾﻮﺠﺸﻧاد
ﯽﻣ ﺪﺷراﺪﺷﺎﺑ .ﻦﯾﺪﺑ و نﺎﺘﺳا ﯽﺘﺴﯾﺰﻬﺑ نﺎﻣزﺎﺳ يرﺎﮑﻤﻫ زا ﻪﻠﯿﺳو
ﻧﺎﺧ نارﺎﮐدﺪﻣ و نﺎﺳﺎﻨﺷرﺎﮐ ،نﺎﻣﺮﮐ نﺎﺘﺳﺮﻬﺷﻪ و كدﻮﮐ يﺎﻫ
ﻢﻫ و ناﻮﺟﻮﻧﺷ نﺎﻧاﻮﺟﻮﻧ ﻪﻤﻫ ﻦﯿﻨﭼ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﯾا رد هﺪﻨﻨﮐ ﺖﮐﺮ
ﯽﻣ ﺮﮑﺸﺗددﺮﮔ.
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Background and Objectives: Knowledge transition is an important issue in social epidemiology. Taking into
account the importance of knowledge translation network among vulnerable young people in closed
environments, this study was conducted to recognize and survey knowledge transition in school lessons. The study
aimed at teenagers residing in orphanages in the city of Kerman, using social network analysis.
Methods: The study samples of this cross-sectional study were all teenagers aged 12-18 years old residing in
orphanages. Data was collected via a checklist. In order to study the structural cohesion of social networks and
the position of teenagers, density and centrality indices were calculated. Local structure of networks was studied
using the triad census method. Finally, the effects of independent variables on indegree index were investigated
using a mixed model.
Results: The mean density in knowledge transition was 0.34 (0.42 and 0.27 in girls and boys, respectively.
(P=0.2)). Completely null and completely mutual triads were 17.1% and 11.2% in girls and 33.7% and 0.09%
in boys, respectively. Indegree increased with an increase in age (P<0.001), the average of the scores in school
exams (P=0.002), and studying non school materials (P=0.04).
Conclusion: Age, average score of school exams, and studying non school materials were important factors in
indegree. In general, density of social network was rather low. The rate of knowledge transition was small.
Therefore, activities are required to enhance knowledge sharing and transition.
Keywords: Social Epidemiology, Teenagers, Knowledge Transition, Orphanages, Social Network Analysis
